











El  Indecopi  realiza un  taller de  capacitación  en materia de patentes dirigido  a  investigadores  y 
funcionarios  de  los  Centros  de  Innovación  Productiva  y  Transferencia  Tecnológica  (CITE)  del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). El objetivo es brindar información sobre el sistema de 





tres  jornadas de  capacitación del  taller,  con un  total de  24 horas de duración,  se han  incluido 





fuente  de  información  tecnológica  para  la  innovación  y  el  emprendimiento,  así  como  los 




facilitar  la  innovación  empresarial  desde  instituciones  especializadas  en  el  Perú  se  ha  ido 













de  patentes  de  invención  que  van  desde  el  año  1995  hasta  la  fecha,  dos  de  las  cuales  fueron 
concedidas  por  cumplir  con  los  requisitos  de  patentabilidad  establecidos,  según  la  legislación, 
mientras que cuatro aún se encuentran en trámite ante el Indecopi. 
  
Es así que el Indecopi apuesta por el acercamiento de las entidades académicas y de investigación 
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al conocimiento y uso del sistema de patentes, así como al entendimiento de  las formas en que 
dicho instrumento puede ser explotado y aprovechado para la generación de valor y/o beneficios 
económicos tanto para las instituciones,  investigadores e innovadores. 
 
Lima, 10 de marzo de 2017 
 
 
